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на боці Антанти. Проте Німеччині, яка сповна скористалася катастрофічним становищем більшовиків, вдалося 
вивести з війни Росію. Брестьський мир фактично став останнім успіхом німецької дипломатії. 
Отже, перебіг подій на фронтах диктував дипломатії свої правила гри і примушував її діяти ситуативно.  
Економічний потенціал і технологічний рівень виробництва фактично визначив переможців та  
переможених. 
Антанта, хоч і виграла війну, вийшла з неї економічно знесиленою. Перша світова війна кардинально змі-
нила систему світового господарства. Вона перемістила економічний центр світу з Європи у США.  
Перспективним напрямом дослідження проблеми можна вважати дипломатичні переговори між країнами 
Антанти з питань координації фронтів. Чималу значимість для дослідження тематики має аналіз проблеми сепара-
тизму під час війни і питання фінансування війни у політиці Антанти.  
Безумовно важливим вбачається дослідження тактики й стратегії ведення міжнародних переговорних про-
цесів з метою досягнення національних економічних інтересів. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию современной экономики Нахичеванской Автоном-
ной Республики со своей многоотраслевой структурой. Приведены некоторые данные, раскрывающие эконо-
мические возможности региона. В том числе, в конце приведены доводы автора в связи с рациональным ис-
пользованием ее возможностей.   
Ключевые слова: экономические возможности, современная экономика, рациональное использование, 
экономическая структура, отрасли экономики. 
 
Abstract. This article focuses on the Exploration of the modern economy of the Nakhchivan Autonomous Repub-
lic, with its diversified structure. Some data revealing the economic opportunities of the region. In particular, in the end 
are the author's arguments in relation to the management capabilities.  
Keywords: economic opportunities, today's economy, management, economic structure, industries. 
 
Нахичеванская Автономная Республика – стратегическая часть Азербайджана. К большому сожалению, в 
результате агрессии и посягательства со стороны Армении на территориальную целостность Азербайджана, она 
попала в блокадное положение. Нахичеванская АР занимает юго-восточную часть Закавказского нагорья.  
Почти 75% территории лежит на высоте более 1000 м. На север простирается Даралагезский хребет, на восток 
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Зангезурский хребет (с высшей точкой республики г. Капыджик, 3904 м). Южная и юго-западная части террито-
рии вдоль реки Аракс — равнина высотой 600—1000 м. 
В республике имеются такие полезные ископаемые как молибденовые и полиметаллические руды, камен-
ная соль, облицовочный камень, стройматериалы. Имеются источники минеральных вод. 
Климат резко континентальный, засушливый. Средняя температура января на равнине от —3 до —6 °С, в 
горах от —10 до —14 °С; июля соответственно 28 °С и от 25 до 5 °С. Среднегодовое количество осадков на рав-
нине 190—300 мм, в горной части от 300 до 600 мм и выше. Вегетационный период на равнине около 265 сут. 
  Река Аракс и её притоки Арпачай (Арпа), Нахичеванчай и др. имеют большое значение для орошения. 
Еще в советское время созданы гидротехнические сооружения: гидроузел «Аракс», водохранилища Батабатгёль и 
Узунобинское в бассейне р. Нахичеванчай.  
Почвы на равнине преимущественно серозёмные и лугово-серозёмные, местами засоленные, в предгорьях 
и на среднегорье — серо-бурые солонцеватые, горно-каштановые, горно-лесные коричневые, а на высокогорье — 
горно-луговые дерновые почвы. 
Из-за сухости и континентальности климата преобладают ксерофильные типы растительности. На равнине 
и частично в предгорьях распространена преимущественно полынная и полынно-солянковая полупустынная рас-
тительность, на среднегорье — нагорно-ксерофильная (томилляры и фригана) и местами остепнённые послелес-
ные луга, на высокогорье — субальпийские и частично альпийские луга, лугостепи. Территория республики почти 
безлесна. Площадь лесов не превышает 3 тыс. га. 
В республике водятся безоаровый козёл, малоазиатский муфлон, встречаются леопард, медведь, кабан, 
обычная лисица, заяц-русак, каменная куница; из птиц наиболее характерны каспийский улар, альпийская зави-
рушка, горная ласточка, каменная куропатка, чернобрюхий рябок; из пресмыкающихся — гадюка Радде, ряд ви-
дов полозов, такырная круглоголовка. 
Благодаря таким природным условиям Нахичеван успешно развивается (2). Современная экономика Нахи-
чеванской Автономной Республики своей многоотраслевой структурой отличается от других регионов Азербай-
джана. Это связано с изолированным географическим расположением ее от территории Азербайджанской Рес-
публики, в связи с чем она вынуждена удовлетворять свои потребности за счет внутренних возможностей. Начи-
ная со второй половины ХХ в., в автономной республике были созданы новые производственные отрасли, выяв-
лены и привлечены к эксплуатации богатые природные запасы, промышленность была обеспечена современной 
техникой и технологией. 
Нахичеванская Автономная Республика является многоотраслевой промышленной и аграрно-
промышленной республикой. В промышленности особое место занимают переработка сельскохозяйственной 
продукции и добыча полезных ископаемых. Существуют предприятия в сфере электроники, металлообработки, 
строительных материалов и легкой промышленности. Сельское хозяйство в основном специализируется на зерно-
водстве, животноводстве, овощеводстве и садоводстве. 
В результате проведенных целенаправленных мероприятий, только лишь с октября 2003 г. до конца 
2007 г., в автономной республике были открыты 30639 новых рабочих мест, из них 19213 или 62,7 % являются 
постоянными.  
Совершенствование таможенной инфраструктуры, либерализация внешней торговли, создание благопри-
ятных условий для инвесторов дали свои плоды, автономная республика сегодня является центром торговли и ту-
ризма в регионе. В результате проведенных мероприятий, с каждым годом увеличиваются и углубляются эконо-
мические связи, расширяется их география. В  2007 г. юридическими и физическими лицами автономной респуб-
лики осуществлялись торговые операции с 28 странами мира, внешнеторговый оборот автономной республики 
при этом составил 92 млн.118 тыс. долларов США. (5). 
На вышеуказанном фоне развития экономика и социальная жизнь Нахичеванской АР весьма отличаются 
своей уникальностью. После оккупации, Республикой Армения, азербайджанских земель, автономная республика, 
была приговорена к существованию в условиях блокады в сфере экономики и транспорта. Но, несмотря на пре-
пятствия, Нахчыван активно участвует в крупном строительном процессе Азербайджана. Территория Нахичеван-
ской АР, в целом, выделяется в качестве одного из внутренних районов в экономическом и географическом деле-
нии Азербайджана, но при этом отличается своей многоотраслевой структурой. Эта ситуация связана с располо-
жением автономной республики на отдаленном географическом пространстве Азербайджанской Республики и не-
обходимостью создания соответствующих отраслей промышленности для обеспечения внутреннего спроса.  
Нахичеванская АР является аграрно-промышленной Республикой с развивающейся промышленностью. 
Переработка сельскохозяйственной продукции и производство минеральных продуктов имеют особое место в 
экономике страны (1). Существуют предриятия в сфере электроники, обработки металлов и строительных мате-
риалов и легкая промышленность. Сельское хозяйство в основном включает зерноводство, животноводство, ово-
щеводство и плодоводство. В автономной республике систематически проводятся экономические реформы. Была 
завершена аграрная реформа, а также были созданы широкие возможности для развития свободной и частной 
собственности, а также малого бизнеса.  
Значительные меры были приняты для достижения устойчивого развития и стимулирования предпринима-
тельства. Кроме этого, были разработаны целевые программы в этой области (4). В целях выполнения Указа Пре-
зидента Азербайджанской Республики «Об утверждении Государственной программы социально-экономического 
развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008)» приказом Председателя Али Меджлиса Нахиче-
ванской АР была утверждена и удачно реализована  "Программа регионального развития Нахичеванской Авто-
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номной Республики (2005-2008 гг.)" с учетом местных условий и природных ресурсов, позволяющих обеспечить 
развитие и расширение производства сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей промышленности, 
сферы услуг, инфраструктуры, туризма, а также увеличения уровня занятости.  
В результате импортно-экспортной политики, основанной на научных фактах, был создан проект экономи-
ческого стимулирования  развития производственной собственности, увеличения производства конечного продук-
та, укрепления производственного потенциала на базе местных материалов и снабжения внутреннего рынка мест-
ной продукцией. Такой комбинированный подход к социально-экономическому развитию, является результатом 
фундаментальных реформ и крупномасштабных строительных процессов, основанных на концепции научной 
теории и практики, и направлен на дальнейшее обеспечение высоких темпов развития в социальной и экономиче-
ской сферах автономной республики. Для обеспечения продолжительности экономического прогресса, а также 
для устойчивого и эффективного использования имеющихся природных ресурсов и трудового потенциала 14 ап-
реля 2009 года Президентом Азербайджанской Республики была одобрена "Государственная программа по соци-
ально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2009-2013 годы". Реализация суще-
ственных мер для развития Нахичеванской Автономной Республики, также предусмотрены в рамках второй госу-
дарственной программы.  
Итоги 2009-го года и динамичный рост в социально-экономической жизни автономной республики, обес-
печили успешную реализацию данной государственной программы. В 2009 году, как и в предыдущие периоды, 
значительно выросли макроэкономические показатели, отражающие деятельность в экономической и социальной 
областях автономной республики. В действительности, ВВП, как основной показатель экономического развития 
Нахичеванской Автономной Республики, вырос до 974 млн манатов в 2009 году, увеличившись на 21% по сравне-
нию с 2008 годом. За этот период ВВП на душу населения тоже увеличился. Если в 2008 году этот показатель со-
ставил 2057 AZN, то в 2009 году вырос до 2435 AZN, увеличившись до 18% (3).  
В 2010 году развитие экономики Нахичевана продолжилось, сохраняя позитивную динамику. В итоге, ус-
пехи и проблемы были обсуждены соответствующими органами автономной республики.   
Социально-ориентированное экономическое развитие, улучшение благосостояния каждого гражданина, в 
зависимости от участия в экономическом и социальном развитии, либерализация государственных механизмов 
регулирования, совершенствование основных критериев экономического процветания, таких как свободная кон-
куренция, улучшение условий предпринимательства и инвестирования, ликвидация бессмысленных ограничений, 
широкое использование современных методов агитации инвестирования и предпринимательства, а также прове-
дение комплексных работ, для обеспечения экономической безопасности автономной республики являются осно-
вой для социального и экономического развития.  
Для достижения цели нужно учесть перспективные возможности Нахичевана. В связи с этим, проведение 
периодического анализа экономической ситуации весьма актуально. При таком подходе, с каждым годом все 
больше будут расскрываться ее потенциальные возможности.  
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